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> Chat en tiempo real
> Sincronización con Google Calendar
> Implementar herramientas para reportes 
como Jasper Reports
> Implementar la aplicación como servicio 
en la nube       
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> Exportar el historial clínico en cualquier momento.
> Seguimiento de los tratamientos realizados.
> Manejo de citas.
> Control y administración de información del Paciente
La aplicación no sólo está orientada al profesional en el 
área sino también al paciente.
Aplicación para la administración, seguimiento y control 
de información pertinente a un consultorio dental.
En la gestión de un consultorio dental, los problemas que 
más se presentan son:
DALTON GUTIERREZ LOPEZ   dalvguti@espol.edu.ec
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